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RESOLUCIÓN N.o 430 
 
AVANCES EN EL ANÁLISIS DE LAS  
CAPACIDADES TÉCNICAS DEL IICA 
 
 
La JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), en su Decimocuarta Reunión 
Ordinaria, 
 
 
VISTO:  
 
 El informe presentado a la Decimocuarta Reunión Ordinaria de la JIA por el Sr. Paul Murphy, 
en su calidad de Presidente de la Vigesimoséptima Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por medio de la resolución IICA/CE/Res.447(XXVI-O/06), el Comité Ejecutivo 
estableció el procedimiento para la realización del análisis de la capacidad técnica del IICA; 
 
 Que para la implementación de dicha  resolución se estableció el Comité Guía liderado por el 
Dr. Víctor Villalobos de México e integrado por representantes de Costa Rica, Panamá, 
Paraguay, Argentina, Canadá, Belice y México, con la responsabilidad de encaminar los trabajos 
de la empresa consultora a la que se encargó la realización de la referida evaluación; 
 
 Que después de haber recibido el informe de avances del consultor (el Informe), el Comité 
Ejecutivo, por medio de la resolución IICA/CE/Res.462(XXVII-O/07), estableció un proceso 
para el seguimiento del informe, el que incluyó consultas al respecto con todos los Estados 
Miembros del Instituto; 
 
 Que los Ministros de Agricultura de los Estados Miembros no tuvieron el tiempo suficiente 
para revisar el Informe y formular y enviar sus observaciones y  comentarios al Director General; 
 
 Que las recomendaciones del Informe, una vez que sean evaluadas favorablemente por el 
Director General y los países miembros, puedan ponerse en práctica siempre y cuando no 
requieran la adopción de decisiones por parte de los órganos de gobierno del Instituto; 
 
 
 
RESUELVE: 
 2
 
1. Instruir al Director General, de acuerdo con las observaciones y los comentarios recibidos 
de todos los Estados Miembros, para que elabore y ponga en práctica un plan de acción 
para la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Análisis de la 
Capacidad Técnica del Instituto. 
 
2. Instruir al Director General para que presente a las reuniones de la Comisión Consultiva 
Especial para Asuntos Gerenciales, en el último trimestre de 2007, y a la XXVIII Reunión 
Ordinaria del Comité Ejecutivo un informe de avances en la implementación del indicado 
plan de acción. 
 
3. Extender la vigencia del Comité Guía hasta la realización de la Decimoquinta Reunión 
Ordinaria de la JIA en el 2009. 
 
4. Encomendar al Comité Guía para que, con el apoyo del equipo de profesionales que 
designó el Director General, prepare y presente a la Decimoquinta Reunión Ordinaria de la 
JIA, por celebrarse en 2009, un informe de las acciones y de los resultados de la 
implementación de las recomendaciones para el fortalecimiento de la capacidad técnica del 
Instituto. 
 
 
 
 
